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Abstract 
E’ stata installata la nuova versione di ScienceDirect OnSite con nuove potenzialità di ricerca e facility per gli 
utenti. 
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Da fine ottobre 2002 è attivo il nuovo servizio 
ScienceDirect on Site basato sulla nuova 
versione, la 5.1.03, del software di 
amministrazione e ricerca ScienceServer.  
Ricordiamo brevemente alcune delle 
caratteristiche hardware del sistema: 
· piattaforma Sun Fire V880; 
· 4 processori ULTRA Sparc III a 750 
MHz; 
· 8 GB di RAM; 
· 6 dischi interni da 36GB; 
· un sistema di RAID Clariion (per circa 
3.1 TeraBytes) connessi al server con 
doppia fibra ottica Fibre Channel; 
· Sistema Operativo Sun Solaris 8. 
Dopo l’installazione e configurazione del 
software, effettuate in collaborazione con i 
tecnici della ScienceServer, si è provveduti alla 
reindicizzazione di tutti i dati contenuti nel 
vecchio sistema, alla migrazione dei permessi di 
accesso e delle aree utente. 
Caratteristiche software 
Illustriamo alcune delle novità apportate dal 
passaggio alla nuova versione di ScienceServer.  
· E’ possibile  tramite link  visualizzati 
nella pagina delle consistenza delle 
singole riviste, risalire alla “storia” delle 
riviste stesse, rintracciando i cambi di 
nome, gli scorpori o le eventuali 
inclusioni, e giungendo ai full-text. 
Naturalmente il testo completo è 
raggiungibile a meno dei cambi di 
editori.  
· Tramite la  connessione a Cross Ref  
(ricordiamo a tale proposito che il 
CILEA ha una licenza come “library 
consortium” per l’accesso al sistema di 
DOI, Digital Object Identifiers, 
retrieval offerto da PILA, Publishers 
International Linking Association), 
è possibile il recupero della fonte 
primaria dei full-text citati e non editi da 
Elsevier.  
· Gli articoli sono disponibili anche in for-
mato HTML, con link ipertestuali 
all’interno del testo e ai full-test delle 
referenze citate.  
· Attraverso la  funzione di  "My Articles", 
anche gli utenti non certificati con 
userid/password, possono recupe-rare 
l'elenco di articoli precedentemente 
salvati con la funzione "Save Selected" 
disponibile nella pagina di elenco degli 
articoli, frutto di una ricerca o di un 
browser. Le citazioni salvate sono 
disponibili (tramite il comando di “My 
Articles”) per successive analisi e 
restano memorizzate fino alla volon-
taria cancellazione da parte dell’utenza. 
Visto che tale servizio è disponibile 
anche per utenti non certificati con 
sistema di userid/password, il servizio 
considera come di un unico utente le 
richieste provenienti da un dato IP.  
Naturalmente è sempre possibile iscriversi 
al servizio con una abilitazione personale, 
che permette di salvare le proprie strategie 
di ricerca e abilitare il sistema di allerting 
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automatico: l’utente viene cioè avvisato via 
mail dell’avvenuto inserimento di nuovi 
articoli che soddisfano le ricerche salvate. 
La form per l’inserimento dei dati è disponibile 
all’indirizzo: 
 
http://sbarone.cilea.it/cgi-bin/subscription.pl 
 
Ricordiamo che l’iscrizione deve essere 
effettuata da uno degli IP dichiarati del proprio 
Ente sottoscrittore e quindi abilitato al servizio. 
 
Dati caricati 
Sul server sono ora presenti 1810 titoli: visti gli 
ultimi acquisti operati da Elsevier, sono entrati 
in SDoS CILEA anche le ex-riviste di: 
 Academic Press 
 Mosby 
 Churchill & Livingstone 
 Saunders 
Il completamento dell’intero catalogo online per 
queste nuove acquisizioni speriamo possa essere 
completato a breve (Elsevier deve riversare nel 
proprio formato i dati provenienti dagli altri 
fornitori). 
A breve saranno caricati anche i full-text di IOP 
e Kluwer, e i metadata di Blackwell Science, 
Blackwell Publisher e Wiley.  
Informazioni per le biblioteche 
Ricordiamo che nella sezione “NEWS” del 
portale cdl.cilea.it sono disponibili all’indirizzo: 
 
http://www.cilea.it/cdl/news/nuovoSSD.htm 
 
alcuni file e informazioni utili per una 
integrazione del sistema SDoS nell’ambito delle 
propria biblioteca quale l’elenco delle riviste con 
ISSN, il catalogo del posseduto con numeri ed 
annate (gli stessi dati sono stati dati ad ACNP 
per l’inserimento nel Catalogo Nazionale 
Periodici), ed altre informazioni “pratiche”. 
